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学　内　記　事
1　退職（2017年 3 月31日付）
法学部
 （ 1 ）教授
	 北原　真冬氏（2016年 9 月20日付）
	 相澤　正己氏
	 上野　泰男氏
	 ライシ　ポーリン氏
 （ 2 ）准教授（任期付）
	 ラーデマッハ　クリストフ氏（法学部准教授に）
 （ 3 ）助教
	 橋本　有生氏（法学部准教授に）
	 文　元春氏（法学部准教授に）
 （ 4 ）助手
	 足立　祐一氏
　　	 石川　真衣氏
　　	 菊地　一樹氏（法務研助教に）
　　	 福田　健治氏
　　	 姜　恩英氏
　　	 徐　肖天氏
大学院法務研究科
 （ 1 ）教授
	 石田　眞氏
	 江頭　憲治郎氏
	 川上　拓一氏
	 山口　厚氏（2017年 1 月26日付）
 （ 2 ）教授（任期付）
	 太田　茂氏
　　	 鴨田　哲郎氏
　　	 笹本　哲朗氏
　　	 塩野谷　高氏
　　	 清水　保彦氏
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 （ 3 ）助教
	 中山　代志子氏	　
2　名誉教授称号贈呈（2017年 4 月 1 日付）
法学部
	 相澤　正己氏
	 上野　泰男氏
大学院法務研究科
	 石田　眞氏
	 江頭　憲治郎氏
	 川上　拓一氏
	 山口　厚氏
3　主本属変更嘱任（2017年 4 月 1 日付）
	 島田　陽一氏（法学部→法務研究科）
4　新規嘱任（2017年 4 月 1 日付）
法学部
 （ 1 ）教授
	 高田　昌宏氏
 （ 2 ）教授（任期付）
	 渡辺　宏之氏（2016年 9 月21日付）
	 小田　博氏
 （ 3 ）准教授
	 橋本　有生氏
	 文　元春氏
	 ラーデマッハ　クリストフ氏
 （ 4 ）専任講師
	 石田　智恵氏
 （ 5 ）助手
	 秋山　公平氏　
	 石田　咲子氏
	 清水　悠氏
	 松本　圭史氏
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	 宮尾　亮甫氏
大学院法務研究科
 （ 1 ）教授
	 稗田　雅洋氏
 （ 2 ）教授（任期付）
	 小林　譲二氏
	 進藤　壮一郎氏
	 中田　裕康氏
	 西尾　健太郎氏
	 吉田　秀康氏
 （ 3 ）准教授
	 遠藤　聡太氏
 （ 4 ）助教
	 菊地　一樹氏
5　昇任人事
法学部
 （ 1 ）准教授から教授へ
	 下田　啓氏
 （ 2 ）専任講師から准教授へ
	 江口　大輔氏
	 岡山　具隆氏
大学院法務研究科
	 なし
6　役職者変更
法学部
	 なし
大学院法務研究科
　法務研究科学生担当教務主任
　　新規着任（2016年 9 月21日付）
	 杉本　一敏氏
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　　退任（2016年 9 月20日付）
	 秋山　靖浩氏
7　特別研究期間
（2015年度開始）
法学部
	 守中　高明教授　2015年 9 月 7 日〜2017年 3 月21日（フランス）
大学院法務研究科（2015年 9月21日付で法学部→法務研究科）
	 山本　研教授　2015年 9 月 1 日〜2017年 2 月28日（アメリカ）
（2016年度開始）
法学部
	 グュルベルク　ニールス教授　2016年 4 月 1日〜2017年 3 月31日（日本）
	 棚村　政行教授　2016年10月 1 日〜2017年 9 月27日（日本）
	 大橋　麻也准教授　2016年 9 月21日〜2017年 9 月20日（フランス）
	 鈴木　理恵子准教授　2016年 9 月 2 日〜2018年 3 月 1 日（アメリカ）
	 水島　朝穂教授　2016年 4 月 1 日〜2016年 9 月11日（ドイツ）
大学院法務研究科
	 後藤　巻則教授　2016年 9 月21日〜2017年 9 月20日（日本）
（2017年度開始予定）
法学部
	 山城　一真准教授　2017年 9 月 1 日〜2018年 8 月31日（フランス）
	 岩村　健二郎准教授　2018年 3 月 3 日〜2019年 3 月 2 日（キューバ）
	 若林　泰伸教授　2017年10月 1 日〜2018年 9 月30日（アメリカ）
大学院法務研究科
	 なし
